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ABSTRAK 
 
Tri Amiasih.K431078. PENINGKATAN KEMAMPUAN BERTANYA 
DAN KEAKTIFAN BERKOMUNIKASI MELALUI PENERAPAN MODEL  
INKUIRI TERBIMBING PADA PESERTA DIDIK KELAS XI IPA 4 SMAN 
KARANGPANDAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2017. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan bertanya 
dan keaktifan berkomunikasi melalui penerapan model inkuiri terbimbing pada 
peserta didik kelas XI IPA 4 SMA Negeri Karangpandan tahun pelajaran 
2015/2016.  
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas (PTK), 
yang dilaksanakan dengan rincian setiap siklus terdiri atas kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek Penelitian adalah peserta 
didik kelas XI IPA 4 SMA N Karangpandan  yang berjumlah 38 orang. Sumber 
data diperoleh melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Validasi data menggunakan teknik triangulasi metode. Analisis data 
menggunakan teknik analisis  deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian 
menggunakan metode spiral. 
Hasil penelitian menunjukkan peningkatkan kemampuan bertanya 
berdasarkan kuantitas pertanyaan dari pratindakan ke tindakan siklus I meningkat 
sebanyak 70 pertanyaan, siklus I  ke siklus II 1 pertanyaan dan siklus II ke siklus 
III sebanyak 36 pertanyaan. Kualitas pertanyaan berdasarkan kemampuan berpikir 
peserta didik dari pratindakan C1 (rendah) meningkat dengan teridentifikasinya 
pertanyaan C3,C4, dan C5 (tinggi) selama pelaksanaan tindakan. Kualitas 
pertanyaan berdasarkan dimensi pengetahuan dari pratindakan konseptual 
meningkat menjadi faktual, konseptual, dan prosedural selama pelaksanaan 
tindakan. Peningkatan keaktifan berkomunikasi peserta didik menunjukkan hasil 
yang bervariasi pada setiap indikator. Indikator mendengarkan penjelasan guru 
meningkat sebesar 43,78%, mendengarkan presentasi teman meningkat sebesar 
42,21%, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru atau teman meningkat 
sebesar 61,84%, mengajukan pertanyaan kepada guru atau teman meningkat 
sebesar 67,51%, dan mengemukakan pendapat saat presentasi dan diskusi 
kelompok meningkat sebesar 75,27%. 
Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan 
kemampuan bertanya dan keaktifan berkomunikasi melalui penerapan model 
inkuiri terbimbing pada siswa  kelas XI IPA 4 SMA Negeri Karangpandan tahun 
ajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci: kemampuan bertanya, keaktifan berkomunikasi, inkuiri terbimbing. 
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ABSTRACT 
 
Tri Amiasih.K431078. IMPROVEMENT OF ASKING QUESTION 
ABILITY AND COMMUNICATION ACTIVENESS THROUGH  GUIDED 
INQUIRY ON THE STUDENTS OF CLASS XI IPA 4 SMAN 
KARANGPANDAN ACADEMIC YEAR 2015/2016. Bachelor Thesis. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Januari. 2017. 
The research was aimed to improve students’ asking question ability and 
communication activeness through guided inquiry on the students of class XI IPA 
4 SMAN Karangpandan academic year 2015/2016.  
This research considered as Classroom Action Research that consisted by 
4 steps namely planning, action, observation, and reflection. The research 
partisipans is 38 students of class XI IPA 4 SMAN Karangpandan academic year 
2015/2016. Data obtained by observation, interview, and documentation. Data 
analysis using qualitative descriptive technique. Data validation uses triangulation 
methods. Research procedures using spiral model. 
The result shown that there is  increasement in the ability to ask questions 
as seen from the question quantity from pre-action to first cycle increased by 70 
questions, the first cycle to the second cycle 1 question and the second cycle to the 
third cycle a total of 36 questions. Quality of student’s questions based on 
student’s level of thingking increase from C1 (Low) in pre-action to C3,C4,and 
C5 (High) during implementation of action.  Question based on student’s 
knowledge inscrease from Conceptual in the pre-action to Conceptual, Factual, 
and Procedural during the implantation of action. Student’s communication 
activeness showed varies inscreasment in each indicators. Indicator listening to 
the teacher increased by 44.08%, indicator listening to peer presentations 
increased by 43.41%, answering questions posed by the teacher or friend 
increased by to 61.84%, asking questions to teachers or friends increased by 46, 
05%, and indicator giving opinion during the presentation  and group discussion 
increased by 63.16%.  
The conclusion of the research showed improvement of student’s asking 
question ability and communication activeness through guided inquiry on the XI 4 
science  student in SMA N Karangpandan academic years 2015/2016.  
 
Keywords: Asking Question Ability, Communication Activenes, Guided Inquiry 
Learning
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MOTTO 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu; 
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; 
Alloh mengetahui, sedang kamu tidak. 
-QS. Al Baqarah: 216- 
 
“Perubahan tidak akan pernah terjadi jika kita terus menunggu waktu atau orang 
yang tepat. Kita adalah perubahan itu sendiri.“ 
- Barack Obama – 
 
“Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk hari ini, dan berharaplah untuk masa 
depan. Yang paling penting, jangan berhenti bertanya” 
- Albert Einstein- 
 
Segala sesuatu yang terjadi adalah pengalaman yang berharga untuk membuat 
sesorang menjadi kuat dan menghargai kehidupan  
-Penulis- 
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